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(衷3) 明治5(1872)-6(1873)年中初狩駅陸運会社輸送荷物
(単位 ･駄)



















㌃忘で東京 横 蘇神奈川その他 計
･備 考唐 糸 12 168.ト ヨ 18219432180753073 信州向 161唐絹 .金巾 1 1 1 6･7139∃9l 甲府向 115呉服
.太物 71 〟 .●81負 .干物類金荒物 小間初 116885
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天明4(1784) ･天甲5(1785) 巨 考 -中 馬 桓在稼馬町人荷物 中 馬 近在稼
馬町人荷物中初狩宿 9,051疋 ー ??
各月1⊥15日分黒野田宿 7,3141 3,657仁 8di 7,451 .3,72
5 ,J74 〝 1-15日分白 野 宿 3,000F 1,60 4
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品 目 1駄単位 重 量 賃 銭 蔵
敷.蛸 糸 4 箇 44貫目定 2,800
文 400文一飯 田.太 物 4 〃 40
2,600 .300徐 .巻 .繰 棉
4 0 34 2,300 300統荷 .荒物 .煙草 /
0矢 砂 ､4 俵 32 2,200
200栄 .宿 .醤 一拍
1 駄 30 1,900 100b ｢下り荷
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･甲_■州 糸 信 州 糸 令
- 計文久3(1863) 261貫 ,2790貫 1
3051二賢元治元 (1864
) 684 ?慶応2(1866 1478.450 : 16.200
. 1494.650慶応3(1867) 1578.780 1
75.700 ､ 1754.440明治元 (186g) . -2573.50
. .464.050 3037.550(注) (1)有泉貞夫 ｢幕末期甲府生糸商の存在形態｣
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表 (8) 陸運元会社約定者氏名 (明治7年12月)
駅 名 . 壱 名 二 埠 別 甲 冬 :て早 虞
種 .別上野原 加 藤 芳太郎 取 ÷ 初 狩
富 田 右 内 継富 田 義 平 継 笹 子
･天野五郎左衛門 紘 .分鶴 )lt 志 .村 音 脇
蝕 駒 革 渡 辺 ■半兵衛 紘 .分野田尻 .小 p.俣 寛 三 r取 .紘 勝 沼 樋 貝 荘右衛門 紘
犬 目 岡_部 荘兵衛 紘 栗 原 芦 沢 ､
太兵術 紘 .分鳥 沢 杉 本 治 平 取 て継 ･石 和 山 下 新ー太郎
紘玩 :橋 二奈良七郎左衛門 蝕 .分 甲府 ㌔山田町 村 井 弥兵
衛 継 .升大 橋花 咲 小宮新五左衛門鈴 木 長兵衛 Q .庵 甲府柳 町 高 橋 安 貴
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